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5. 121** 
3 n I) a 11 unb 2fMf)ciIuncicn fciefeS £Auptfřiitfe$, 
0řacf)bcm vt>ír bte eínfacfyjíen £l)eííe, atré benen alt imfer 
2)enfeu gufammengefefct íft, lúmííá) bíc einjeínen SSorjíelí* 
Hit gen, jn>ar norf) níd)t ín fofern, aíé fíc ín mtferem ©e* 
ntňtí)e erfdjeínen, tt>oí)í aber tfyrer bío# objectfoen žBcfcfjaffcn̂  
fyeít nad) gnr ©cnňge bctxad)tet, roenben núr nné gn foídjen 
S3erbínbnngcn untcr benfeíben, btc níd)t mefyr nctte SSorflelí̂  
ungcn, fonbcrit fdjon ganje © á £ e ííefcrn* 2>od) verben 
tt>tr anS bcm bereíté §• i\6. angegebenen ©rnnbe aud) fyíer 
norf) nid)t btc @ r f d ) e í n n n g foíd)cr ©áfce ín nnfcrm @e* 
mútfyc, fonbew mtr fíc an (id) feíbft, b* !)• mtr btc objectt t ten 
©áfce bctradjtem Um aber bet bíefer 33etrad)tnng ntdjt ofyne 
ciníge Drbmutg ttorjngcfyen, gebcnře td) fo ju ttcrfafjrcm £ a 
id) mtd) ňber bcn S3cgrtff, roeícfycn td) mít bcm Sínébwcře: 
©áfce an fíd), tterbínbc, fd)on §• 19—23* fjíníangítd) er* 
říárt nnb gcrcd)tfcrtígct jn fyabcn gíanbe: fo Í)a6e id) jefct 
mtr xxitíjiQf Don bcn 23 cfcfyaffenfje i ten ber ©afce jn rcbcit; 
nnb ci í(l wofyí natítrííd), bag id) bcn Sínfang mít benjcnígen 
S3cfd)affcní)eíten madje, btc aíícxx ober bod) faft alícn ©ájsen 
gemeínfdjaftííd) jnfommen. SSon bícfcn alígcmcíncn 33efd)ajfen* 
í)eítcn ber ©Áfcc werbc td) gu ber žSetradjtnng íí)rer 2>er* 
fd) íebcnf)cí těn fdjrcíten, nnb í)ícr jtivórberfl oon foídjen 
reben, bíc fíd) ané ífyrer í n n e r e n 53cfrf)affcní)ctt alíeín ent* 
iteíjmen íajfen; bann aber and) bícjcnígcn aScrfd)iebcní)eítcn 
fcctracfyten, tvcídje ín bcn SScríjáítniffcn ber ©&fce unter* 
1* 
4 (Eíemeníaríefjre* §• 122. 125* II. JpaupfjKicř* 
etnanber ^íafc greífen; worauf eS cín ?cídf)teé fe*m nrírb, 
bíe 9íatur ber Oáfce begreífííd) ju macfyen, bíe den nur foícfye 
2?erf)áltntffe jtt>ífd)en anbern auéfagen* Gňtbííd) folí 
mít ber S3etrad)tung nod) einíger, befonberé merfttutrbíger 
©áfce, beren fpract)ííd)er Síuébrucf íí)re SSeftanbtljeílc nur 
fdjroer erratíjen láft, gefdjíofien roerbem 
( š r f í e r 2í&f<&nttt. 
Sí í í geme iue SSefcfyaffenfyeíten ber ©áfee. 
§. 122** 
5tetn @a£ an ftcf) ift etwaě ©epenbcí. 
2)af © á § e an ftd) feíneéroegS unter bíejeníge ©attung 
tton 2>íngen gefyóren, n>eíd)e man fevjenbc, nurííícfye ober 
auá) erifltrenbe nennt, nntrbe fcfjon mel)rmaí jur ©pracfye 
gebrad)t; bafyer id) beffen bíer nur ber Drbnung rcegen er* 
tt)áf)ne, roeíí id) bafúr fyaíte, bíe£ fei) bíe erfte (£ígenfd)aft, 
bíe alíen objectítten ©áfcen juerfannt roerben mu$. 3d) glaube 
^ber, ba# man mír bíefe 2Baf)rí)eít, fobaíb man nur ben 
SSegríff eíneé ©a£eé an jíd) gefaft f)at, jugeftefjen roerbe, 
iofyne eínen SSmeíé bafúr ju tteríangen, rotě id) benn etnen 
foíd)en aud) níd)t ju geben ttmfžte* @ín Dafeijn fommt nur 
gebad)ten, íngíeídjcn fůr roafjr gefyaltenen ©úfcen, 
i . í). Urtfjeííen ju; níd)t aber ben ©&§en an fíd), roeícfye ber 
© t o f f fínb, bcn em beufenbeě SEBefen ín feinen ©ebanfen 
itnb Urtfyetíen auffapt* 
.§• 1 2 3 . * 
Seber (5<t£ entfyalt atotfjroenbtg meftre aSorftellungem 
3nJ>alt beffetben. 
@íne jweíte S3efd)aflfení)eít, bíe alíen <3&£en gemetnfdjaft* 
ííd) jufommt, ífl meíner Sínjldjt nad), bag jte jufamnun* 
/ gefefct fínb, unt> fraft bíefer Bufammengefetstfyeít fíd) ín ge* 
ttríffe 93cfíanbtf)ctíe jeríegen íaffen, bíe — fo tterfdyíeben fíe 
auá) fetm mógen, bod) rinígc alígemeín geítenbe SSefdjaffen* 
fyeiten mxb aSeríjáítutffc uutereínanber gemeín fyaben. fthx jcfet 
9Son ben <Ba$ert an ftd;* 5 
beíjanpte id) mtr, bafř jcber ©afc etrcaé 3ufammengefefiteé 
fet), nnb jn>ar S S o r f t e í l n n g e n aíé feine ítíjetíe entfyafte* 
2)teg nrírb mm íanm Semanb ín Slbrebe jtetíem Semt felbfi 
in bcm cmfad)(lctt ©a£e, mtb wcmt and) bcfien fprad)líd)cr 
Sínébrncř ín cínem ctujigen SGBorte befíefjet, verben vrvir bod) 
bet eíner náfyeren 23etrad)tung nod) mandje £í)eííe gewafyr, 
toeídje nícfyté Sínbcreé aíé eínjcíne 33orfíelínngen fínb- 23er 
fónnte $* S3* fcerřemtcn, bag ín bem eínfadmt ©a£e: $omm! 
nebjí bcm Segríjfe beé $ommené, ber f)íer am betttlíd)flen 
anégebrňcft ift, and) nod) ber 33egríff eíneé genríjfen ©olíené, 
íngíeídjcn ber SSegríff eíner getDtffeu sperfon, bíe řommen foli, 
entfyalten fet)* @6en fo mtfcerřennbar Itegt ín bcm ©afce, 
ben tai ?ateínífd)c Sum anébrócřt, nebft bem Segríffe beé 
©etjné and) nod) bíe SBorfMnng 3d); n>íe bcnn ber bentfd)e 
Slnébrncř vtnrřííd) fdjon bíe jroet SQBorte: 3d) 6ín, benótfyíget. 
©o íjt eé and) beí bem ©afce, ben baé íeínífdje SBort tonat 
barftelít Tiid)t mtr, bag votr nné fdjon im 2)entfd)en be* 
tmigíget fefyen, jroei SQBortc: dě bonnert, anjnroenben; fonbern 
wem íendjtet md)t eín, bag xvxv in bícfem ©afce neben bem 
fcíogen 33cgrtffc beé £>omterné and) nod) bíe SBorftelíiwg fcon 
eíner gewiflfcn 3eít (ber thcn gegenroártígen námítd)) mít eín* 
flíegen íafien? tu f* ro. @ntí)Aít mm jeber ©afc meí)re SBor* 
fteíínngen, nnb bňrfen roír ífyn fonad) aíé ettt>aá 3Hfawtmen* 
gefefcteé betradjten: fo eríanbe id) mír, bíe ©nmme alíer feíner 
náfjeren ober entfernteren £í)eiíe, ben S n í ) a l t beflfelben ju 
nennern ©o tft j . 23* ber ©a(j: ©ctt íjat 2íílrcíjfení)cít, ané 
ben SSorfteílnngen: @ott, fjat, nnb 2llínnffení)cít, jnfammen* 
gefefct; bíe ©nmme bíefer brei SBorftellungen aífo nenne id) 
feínen Snfyaít* ©a aber bíe SSorjíclínng 3ílín>iffení)ett aíé bíe 
gSorjícíínng cineé SOBtjfcné, baé fíd) anf alle 9Baf)rí)etten er* 
firetfct, felbft nod) $nfammcngefe£t í|t, nnb g. $}• bíe SSorflctt̂  
mtgen: SOBiffen, 2Baí)rí)cit tu a. m. entfjáít: fo gáftle id) and) 
biefe SSorfteflnngen junt Snfyaít beé obígen <Éafee& £ e r 3n* 
í)aít eíneé ©a&cé tft aífo in 8ejtcí)img anf eínen ©afc baf* 
feíbe, toaé §• 56. 3ní)aít eíner aSorílelíung íit 23ejieí)ttug avtf 
bíefe ijl; n>obeí mtr jn bemerfen, bag, wetí nídjt jebe S3or̂  
flelíung, mz jeber ©a^ ané Stfjeiřctt jufammcttgefe(jt ift, ber 
23egrijf beé 3ní)aíteé ici S 3 o r j l e í í n n g e n ehvaé erwcttcrt 
Werben mňgte, tuenn man ^on ciner jebeit, aná) ber ci«^ 
6 (Sfemeníavle&re* §• 123. 124. II. £aupt(í. 
facíjen 2?orfMnng foKte fagen fónnen, ba$ jle níd)t ínf)aít&» 
íeer fep. 
1. SínmerP. Ser fiicr Ďefxiuptetcn 3ufammengefcétí)cit alíer Urtíjeiíe 
fcfyeint £ r . JUetn ju nnberfprecíjen, roenn er (éenří. §. 144.) 
fagt, bag in ben ©a£en: e$ regnet, e$ Miftt u. bgf., ©ubjecf, 
(prabteat unb (Jopuía (b. 1). bie bret (jero&!)nficí)en Ifieiíe, bie man 
tn einem jeben ©a£e ju unterfcř)etben pflegt) in činem ©ebanřen 
fcegrijfen roaren. Denn ímter bem 2Borte © e b a n ř e n řann er 
l)ier řeinen ©afc, alfo rooftl nur eine blojje SorjMung wrjtefyen; 
unb fo jgaře c$ benn ©afce, weícfye nur eine einji^c gsorjtctfung 
cntfjalten. 2íber wirb n>of)l burcí) eine bíořeaSorftcllung etroa* 
tefjauptet? 3 u činem einjigen © a n j e n ftnb fretlicf) affe in 
einem unb eben bemfelben ©afce entfiaíícnen gSorjíetíungen ser* 
einigt; aber btej? (Satiře ijl eben barum, roeil c$ etm$ aaůfatf, 
řeíjauptet (roabr ober falfcfy fepn fann), »on einer blofien Sor* 
fteííuna roefcntfidfj unterfcfyieben. 
\ 2. SfnmerP. 2Ba$ tef) f)ier Snfyalt eineé ©a£e$ nenne, tfl ber eje* 
l Qrtenen Grrflárung ju goíge (jar nidjt bafíeíbe, n>aé »on anbem 
Sogtfern bie SKater ie beč UrtfyeilS genannt nrirb. 3d) jábte 
affe gSorflettungen, roeícfce in einem ©afce torřommen, ju feincm 
Shfjalte; unfere 6iéí>erigen So^iřer aber jal)len su ber SWaterie 
eincé Úrtfyeiíé nur fiewifie aSorjtellunfien. ©o roerben jíe 5. 35. 
in bem ©afce: Oott f>at Sfflmipnbeit, ober (wic jíe ifyn aně» 
briidten): &ott ijt atínuffenb, nur bie beiben SBorftegunsen: @ott 
unb atfroiffenb, su ber baterie beé llrtbeiťcó jaííen, bie 35orfíetC* 
iut3 Sfl: aber jieben fte jur gorm be$ Urttjeileé. ©in SWeljreá 
flberTTefe SSegriffe foígt fpater." 
§• 1 2 4 . * 
S e b e r S f t g . l a f t ftd& aud; felbft nod) a lá 
e i n e m a n b e r e n © a £ e , ja aucfy i n e t n e r 
(tellunfl betraefyten. 
308té tton ben SSorfíelínngen §• 62* angemerřt nwrto, 
bag ííjre 3u\ammcn\c%baxUit in baé Unenbítcfje gef̂ e, b. .̂ 
bag jebc {Tcfy nocf) aíé S3e(íanbt̂ eíí etner anberen anfeíjen 
íaffe: fo gtít and) \)on ben ©ágeit, bag jeber nod) afó ée^ 
jtanbtíjetí tmi anberen (Sa^eé, ja and) nur etner bíogen 
5Borjlelínng 6etrad)tet n>erben fónne. Sebcn řeítettgcn ©afc 
A řónnen n?ír námíid) mít jebera 6cíte6tgcn anbem B in 
33eftanbtf)ett tn 
bfo^en SSor* 
SSon ten <Sá§en an [xá). 2 
einett Snbcgřtff tterínítpfen, itnb íttbem tok utté bícfen Sn&egrtjf 
beníen, fyaben roír cíne SSor j t e í íung; unb mxxn n>ír etroaá 
t>ou bíefem 3nbegríffe auéfagen, $• 33* bag e$ eiit Snbegríff 
fet), fyaben tt>ír eíuen ©afc , ín weícfyem A afó eítt 23ejiaub* 
fljeíl ttorfommt. 
§• 1 2 5 . * . . 
Seber ©a£ ift entroeber wafyr ober falfáj, unb biefrfiir' 
immer unb ailetttfyalben. 
' Síucř) btefer @ígcnfd)aft ber ©&£c wurbe fcfyon frůíjer 
erroafynt, unb fíc fommt beit (Safeen fo auéfdjítegítd) unb eín* 
íeudjtenbcr SOBeífe ju, bag man jíd) íf)rer, rcejm uúí)t $ur (£r*, 
fíárung, bod) jur S3erfUnbígung uber ben S3egriff eíneč ,@a&e^ 
fcebícnet SEBcnu xvíx níd)té be(to rocmger junmícu t)on ,etnent 
(Safce augern fyóren, bag er SSeíbeé jugíeíd), tyafyr fo)t>o^ 
afó aud) faffcf), ober im ©egentfjeíl íeíneé fcon SSeíbent, róéber 
wafyr nod) fáífd), ober nur ftálbwaíjr fc$: fo tffc éte SHébe; 
jtte tton chtem'6a|eJSSL0ák fa*1^**; sou etnem bíogen fpr ad)* 
Íx^Jn'MnTbxnác eíneč ©afceé, unb ntan vottt fagen, bagp 
btefer fpradjíídjc Sfuébruef cíye ^uéíe^uncjA nad) ber er. eíneit 
jrcájjrcn, unb etne anbere, jtadjHbeT er cíneu foLlífí}řit, <Síitn 
gtbt/ juíaffc; ober fo Mbejttmmt ^' •ba^ m a n ^ rocbcrjíí 
ber cíneu, nod) ju ber aítberň bkfcr Sfuéíegtmgen berecfytígéť 
ftobe; ober bag aitó ben ttorfíegenben SGBorten étroač, ba& 
wafyr íjt, aUx axxáj etwač, ba$ falfd) tft, entuorameh roerbett 
SGSte eé',? kolíenbč fomme, fcag man wn mand)ejt.<5<S£pit 
fage, fíc tt&rejtnur *t>af)r fítr eíite genríjfc 3cit ober fílr eincu 
genoijfeu Ort, rourbc fd)on §• 25. crfíSrt; unb fontít fypffc 
id), eč toerbe Sftěmanb im Gmtjte bcfjaupten, \>a$ 9$'af)rfjeít 
ober ftaífcfyfjeiť ber ©á£e cíne S3ejfd0affčuí)eit berfelbeu fe#, 
bíe (td) uad> 3,^'úní> S r t tterán&eriu ' l /. 
©ret Seflanbtftetíe, bie fic3ř> an etner grcfrcit 3ínjaí)í t?0tt) 
(Safccn unlaugbar ttorfinben. 
1) 50?ait wirb mír jugefte^eit, bag-eé, mmx auá) *kl* 
íeíd)t níd)t 6eí -alíen, bod) toieíen, unb inébefonbere fect 
alícn wa^reu ©áfcen gewíffe 6 J e g e n | l á u b c gebe, i)on weícfyett 
8 (£íemeníarfe$re. §. 126. II. £auptfí, 
fte fymbeín, b* 1). in Setrejf beren etwač in biefen ©&gen 
mrégefagt toirb. ©o wáre j . 93. bei bem ©afce: ©ott íjl 
attmádjtíg, offenbar ©ott ber ©egenfřanb, Dón bem berfeíbe 
tyanbeít; ber ©afc bagegen: alíe gíeídjfeítigen 2)reíecře jínS 
and) gíeícfyttríníeíig, fyat ber ©egenflánbe, Don benen er fyanbeít, 
cíne unenbííctye SÍKeitge. ©ibt eS aber getoíffe ©egenflánbe, 
Dpn weícfyen eín ©afc fyanbeít: fo mug eé and) eine auf bícfe 
©egenfianbe jící) bejiefyenbe, jte umfaffenbe JBorf ie í íung ín 
bemfelben ge6em Senu nur burcfy bícfe gcfcřjteř̂ t eé, bag er 
fcon jenen, unb fonfi feínen anbern ©egenftanben fyanbtlL ©o 
fónnten roir nicfyt fagen, bag ber © a § : ©ott ífi aíím&cfytíg,! 
Don ©ott fyanbíe, ober ©ott $u feínem, nnb jtoar auéfd)ííeg* 
Ud)tn ©egenftanbe fyabe, mnn er ntcfyt eine fid̂  auf ©ott, 
wnb $n>ar auSfcfyíiegftd) auf ífyn 6ejieř>enbc 5Bor|telíung tnU 
tyieíte* Unb Don bem ©afce: alíe gíeídjfeítigen 23retecře fútb 
and) gíetrfjtt)tnfeítg, fagen nrír, bag er Don aílen gíeídjfeíttgen 
35reiěcřen fyanbíe, nur n>etí er eine S3orjíeííung, bte jící) auf 
alíe gíeid)fettígen Sreiecře bejíeljt, aíé tinm Ztyil in jíd) fcfyíiegt, 
<£é fe^ mír nun eríau6t, bíe ín eínem ©age Dorřommeube 
?.?*ff?(^ *on roeícfjen er eťwai an&, 
fagt, bíe bem ©afce jugefyórige ©egenf iaňbé* ,ober ©ub* 
j e c t D o r f t e l í u n g , aud), feíne Untet;I'.a&e ju tťennen. 
2) SOían n>irb mír ferňer jugeben, bag, n>enn md)t alíe, 
bod) fídjer Dieíe ©afce eine gennffe 55 e fdj a f f e n fy e i t ber 
©egenftanbe, Don benen fíe fyanbeín, auéfagen;uhV Donfoídjen 
ift ojfenbar, bag fíe ne6ft ber fo eben betradjtetfnJBorjtetíung," 
bíe ífyre ©egenftanbe barftelít, nod) eine SSorjleííung Don ber 
Sefc§afenf|eít, roeídje jíe ifynen beiíegcn, inQliuftén'axxéj nod) 
eine eigene % ^ K u n g tnfyaltm mňffen, burc^.Wtídje,jene 
^StS^j^^ttimSbcx Derbunben n^erbenj eine SSorfleílung 
áífV bi* anjetgt /bafbiTIm Bem: &á%t íctxad)Mcn ©egem 
ftánbe bte baxin angegebene Sefdjaffen^eít í)aben. ©o fomritť 
m bem ©afce: ©ott íft alímádjttg, ober Díeímefyr ín bem: 
©ott í)at Sílímacfyt, ne6(l bem S3egríjfe ©otteé aíé beéjenígen 
©egenflánbeé, fcon n>eíd(em ber ©a^ í^anbeít, nod) bér $5z* 
gríjf eíner genriffen S3efd)affen^eít, n&nxlid) ber Síllmadjt, aíé 
etner foíd>en, bíe jenem ©egenflanbe beigeíegt n>irb, unb enb^ 
lid) nod) ber S3egríff bed JpabcnS feí6|l Dor* <S$ írirb mír 
eríaubt fet)n, bíe S3orfleííung &on ber SSefcfjajfen^cit, bíe Don 
8Son ben ©ágen an jtd}* Q 
Sen ©egenfl&nben beá ©afceč auégefagt nrirb, bte tu tí)m Dor* 
íommenbc žBefcfyaffenfyetté* ober ^ r a b t c a t D o r j t e í l u n g , 
cmdj bm ^w^fagHl^f íJJ^fc" Sorfícííuug ařět> "bte"bíefe 
beíben t>cr6tribŽt> ober* SetíT 33cgrtjf beé Jpabeitě, ben S j n b e * 
tfyetí ober bte (Sopuía beé ©a£e$ $u nemtem ©tneUnteV* ' 
l o g e aífo, etn 2 luéfagetJ)e t í tmb etn 23tnbeg í tcb jínb 
fcret ŽBepanbtfyetíe, btc jTd) bet etiter grogen Sínjaíjl Dort ©áfccn 
imtáugbar Dorjtuben. ••'* <<• 
§. 127> 
SBeld&e S5e(laní)tl)eiíe ber Serf. bet allen ©afcen annefjnte? 
©o Dteíe ©á($e eé autf) gtbt,rín benen bte eben eriD&fjn* 
ten bret S^etíe fo f tdjtbar Dorítegeu, bag feíbfl tíjr fprad)* 
ítcfyer Síuébrucf fíe tu g e f o u b e r í e n %tiá)tn entfyáít: fo 
íjl bod) ntd)t ju fóugnen, bag etne nocf) Dtel grógere 2ínjaf)í f 
t>on ©áfcen unter gauj attbcrn fprad)ítd)en gormen erfdjctne* 
©fetd)tt>oí)í mnn nrír iwé bki&^xxtcn/bk man burd) fo 
berfcfytebenarttge ftormeu eígentítcfyMauébrítcfen ttritf, ju etnem 
mógltcf)ft beutítdjcu SSettntgtfepn ju eríjeben fudjen: fo werbett 
lt>ír tmé, báucfyt mír, je íánger je mcfyr ítbcrjeugen, ba$ 
gfoígenbcč Don alíen <Sa%cn gemctnfcfyaftlíd) gcítc* 3 n aUnx / 
©áfcen beftnbet fíd) ber SegrfjJ bcó Jgiaib čité, obtr ic^irmíei f 
ítod) ber Šegrtjf, ben bagjffiort ^JtlQejVt^ttet Síeífft btefem . * 
etncn 33e(tanbtí)ctíe íommcn tiwwcn ©ífcen nod) jn>et anbeře 
Dor, bte jeneá $at mtteínauber mtf etne SOBcífc "ócrButbet; 
íote tn bem Síuébrucřc: A í)at h, angejetgt \vixb. 25er etne 
btefer 23e|tanbtf)cífe, námítd) ber burd) A angcbčtttete, ftefyet 
fo, afó ob er ben © c g e n f l a n b , Don tt>efd)em-Ser ©a£ 
jfanbefy unb ber anbere b fo, aí$ ob cr bte 23e'fd)affen* 
fyett, btc ber ©afc btefem @cgen(íaítbc betíegt, DorfMen fotíte* 
Stofyeť eríaube id) mír, ben cinm bťefcr Sífjetíe A, roortn er; 
aud) tmmer beftefyc,' btc U u t e r í a g c ober © u b j e c t D or* 
f l e í í n n g ; ben anberen b aber ben Síuéfaget fyet í ober 
bte *)>rábte<xtborftcí íung ju nenucu* Um metne řefer 
Don ber 9ííd)ttgfett btefer žBefyauptmtgen $u ňberfťtíjren, fenne 
id) řeťn ' auSgtťéigcrcé Wlittcf, atě ju crfňdjcn, bag jíe bci 
jebem tíjnett Dorfommcnben ©a(5C feíbfl ben ffierfud) anftrifcn 
mógen, ob ér in bte genannťen ítbctíc gcrícgt n>erben fómte. 
SSÚL ctuer betrád)títd)cn 3ínjaí)í Don ©ň^cn, ober ^feímcfjr 
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ttott ganjen ©attmtgen berfelbeu, námííd) bet alfen benjemgen> 
auf bíe id) ín ber goíge ju fprecfyen íomme, gebenfe id) bie 
ítfyetfe, aué beneít jíe nad) memer 5Borflelíung beflefyen, feíbfl 
anjubeuten, unb eé tt>írb baranf anfommen, ob bie Sefer 
tneiner 3^sKcbemng beipflícfyten Hnnm* 5Bor ber £anb íann 
td) mid) nur auf nad)fleí)enbe Semerřungen befdjránřem 
1) Síííe ©rammatífer geflefyen, bag ín jebem ttollflánbígen 
©afce ín ífyrer 53ebeutung, b* íj* ín jebem f^rad) í í c t ) en 
Sluébrucře eíneé ©afceé au flcřj, eín beflímmteě 3 e í t n > o r t 
fcoríommen muflfe; unb fcfyon fjíeraué alíein íaft (id) foígern, 
bag ber 33egríff beč Jpabené in jebem ©a&e érfdjeíne* ®émt 
jebež ^úťů>oxtr mnn eé nídjt feíbfl ba$ S^ítwort Jpaben ífl, 
fdjlíeget bod) ben 23egríjf beé Qaheni aíé einen 33ejlanb* 
tř)etí ín jld), 2>íeg ju betoeífen, ttrítí id) mid) auf eme S3or* 
auéfefcung berufen, bíe man mix íeídjter jugefleíjen roirb* SebeS 
bejlímmte Sáttooxt, baé fcon bem SOBorte 3 f l tterfcfyíeben • ífl, 
faun ofyte aííe íDefentííc^e JBej^nberung beé ©inneé, burd) baž 
SOBort 3fl fcerbunben, ntit eínem fcon bem gegebenen Sáttooxtc 
abgeíeíteten g>arttcip fcertaufdjet Verbem A tf^ut, ífl burd)* 
auě gfeicfygeítenb mit: A — i ( l — tfyuenb; fommt aber bai 
3f l in eínem ©afce fcor: fo íjat berfeíbe entroeber bíe gorm: 
A i ji, ober: A^ í fl B , fofern nrír bíe nod) ňbrígen £f)eífe 
^éě~~éa%cě buřcfy~" A'1íber burd) A unb B bejeídjnem 3 n 
beíben ftaííen ífl eé, ttrie mír bauefyt, nídjt fcfyroer, fid) ju 
úberjeugen, bag ber ©a§ ben Segríff beč Jpabenč entfyaíte, 
(gin ©afc< fcon ber gorm: A i (l (eín @*íflenjíaífa£), tt>íe: 
- ^fiílJtt/ fyat offenbar feinen auberen ©ímt, aíé ben: A — 
fyat— 2 5 a f e £ n ; unb fomít fommt ín bemfeíben ber 23egrfff 
^"(Tfliítefbíngé lóor; fo tt>íe and) ein ©egeuflanb, námííd) 
bar burd) bie SSorfleltung A bejeícfynete, fcon toeícfyem ber ©a$ 
fyanbeífc; unb bíe Sefcfyaffenfyeít, bíe biefem ©egenflanbe bet* 
., geíegt tóirb, ífl ^terTář^Sajc^m (3Son eíner ©moenbung, 
bíe nícf)t ber gemeíne SBerfřanťv fonbern ©eíefyrte fyíegegen er* 
fye6en fónnten, fpater §• 142O 3iod) eíníeudjtenber ífi eé, 
bag ©áfce ttoit ber gorm: A ífl B , níe einen anberen ©tun 
fyaben, afó ben aud^ ber Síuébrucf: A í)at b , anbeutet, fo* 
fern b baž tju bem Gíoncreto B ge^óríge Síbflractum ^orfleíít 
©ag řtápřlí^ baž 3 fl ín foídjen ©áfcen řeíneéwegé bíejenigc 
S5ebeutťttn8 t).a6e, bie e$ ín ben nur ám erroáfynten @n(lenjiaí^ 
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fi&en f)at, totrb Seber jitgefcett. Jpier foíí feut 2>afetm au& 
gcfagt werben; vtríe fcfyon baraué ertyelfet, n>cíí ja eín foícfyer 
<3a& wafyr fetm feum, aucf) roenn ber ©egenftaub A md)t 
eínmaí ju ben Síngen, betten eín 2)afe*)n jufommt unb ju* 
řommen faun, geljórek ©o fyafceit $• 93, 93egríffe cm fíd) fetut 
2)afei)it; unb boefy tragen nrír řeín S3ebenfen, bač Urtíycií 
auéjufprecfjen: „ber Segríjf eíneé 2>reíecřeé i (l jufammen* 
gefcfct;" toeií nrír burd) bíefeé 3 ji gar nícfyt bíc 2í6jíd)t fyabett,' 
ju erfeunen ju ge&en, bag ber S3egrtjf eíncá ©reteefé ttxvai 
Grríflírenbeé fe*K SBíeímefyr bauefyt tě mír eínjuíeucfyten, bag 
ber erwáfynte @a& feínen anbern ©inu í^ábc, ató ben: „ber 
S3cgríjf eíneč 2>reíecřé — £at — 3ufammengefc£tí)eít" — 
2íu$ bíefcm íe^teren Síuébrucře aber gefyct íjerttor, bag ber 
S3ínbetí)eíí ín nuferm ©afce řeín anberer fe*), aíč ber 35egrífí> 
ben baé SOBort Jpat anjeígct. ©áfce *>on ber ^orm: A ífl » 
B , it)áreu aífo jebeSmal beutlícf)er unb ríd)ttgcr, fo auěju* 
fpredjen: A — fyat— (bíe žBcfdjaffenfyeít eíueé B ober) b ; 
unb íf)r gemeínfamer 93ínbetí)eíí n>áre fonad) nur ber 93egríff 
be$ JpabcnS* SOBarum n>ír gíeícfywoíjí bíe $owt .mít bem%áu 
tt>orte 3 (1 fo fcíeí í)áuftgcr afó bíe mít bem SGBortc $ a b e t t 
gebraucfycn, warum nrír fajl ímmer fogar íu cínígc SScríegctt* 
ř>cít gcratfyen, mnn tt>ír bíc ícfctcre autoenben u>olíen, erflirct \ 
fícf> jur ©enttgc baxaui, mít ín ber gorm: A fyat b 7 b e r 
Šluéfagetfyeíí b eín bíogcč 2íb|lractum (cíne 93efd)affcnf)eít$* 
fcorjlelíung) fe*)U mug, roáfyrcnb ín ber $orm: A ífl B,. an 
ber ©teííe B ,eín Soncretum erfdjciitcfc 2ín 3cíd)eu fůr Šotu í 
creta a6er í(l jebe ©pradje ungfcíd) reídjer afó au žBcjeídji 
uuugcu fůr bíe itymx jugcfjóřígen Síbflracta, bíe úbcrbícg fclbfl; 
n>o jíe ttorljanben ftttb, meíftené. ín íaugen unb unbequemen 
SDBortcn, tt>oí)í gar ín eíner 3ufammcnfégmíg * aUi ttié^řett 
SfBbrfěu 6ejleí)em ^ragt man mm wíeber, maé ber ©rnnb 
ba^ou fct>, bag ín allen ©pradjen bíc Soucreta ^áuftger extó 
bíc íljncn jugcfyórígcu 2í6(lracta í^r ^ígeueé, unb eín mcíjlcná 
ciufadjereS 3cíd)en er^aíten: fo crtoíeberc id), bícg rúí)re nur 
baíjer, n>cíí bíc conereten SSorfleííungcn grftgtentíjeífé ©egetu i 
gittbc Ijafccn, bíc ín bíc ©ímte fatten, unb uufere SíufmčřFá! 
famfeit fí&rféF'"'6éfc§&j^gen "old" 'bté,• SI6flracta; weídjeé bíc 
boppelte .^oígc ^at, bag uné cínerfeité íf)rc 23ejeid)nung cín 
um fo bríngeubercá JBebúrfníg nnrb, unb bag mx anbern 
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feitó mté ctná) tríeí leícfyter uber ben ©tnu bíefeť 3 í̂cí)en tter* 
ft&nbígen* ©o fínben roit $• S3* únm Stoxytx, ber burct) 
feínen ©íanj, feine fdjóne gelbe gíarbe, feín anfefynlícfyeé ©e* 
tt>íd)t, feine ungenteíne 2>eí)nbaríeít tu f. to* unfere 2lufmerf* 
famfeít fo fefyr auf fíd) jíeíjet, t>â  tirír íí)n aíébaíb fůr nríd)ti$ 
genug eracfyten, eíne eígene Senennung ©oíb fůr ífyn $u cr* 
r ftonen*-" £5a$ nrír bagegett aud) ben SSegríff aÓer S3efct)aflfett̂  
íjeíten, bíe bíefen $órper jum ©oíbe macfyen, in abstracto 
• cígcně bejeídjnen foílten, fcfyeínt uné fefyr ůberftňfig* SřBír 
řletben alfo beí btm%tid)tn fůr baé (Soncretum (©olb) fteíjen; 
fuř'ba§ Sfbfíractum (bíe ©oíbfjett) aber biíben tt)ír enťroeber 
gar feín eígeneé SOBort, ober bejetcfynen btefen SSegríjf nótíjígett 
ftaUi bnrcf) eíne S3erbínbung meíjrer SOBorte, ttríe „bte 93e* 
fcf)affcní>ett beč ©oíbeé*" Unb eben nm bíefeé 3eíd)en fůr 
baé Síbftractum bejto íeídjter entbefyren ju fónnen, ntag eé 
\ gefcfyefyen fetjn, bafl ttrír* uné jlatt ber $orm:.A fyat b, bte 
; gorm::A tft etn B, erbacfyten; roo ttrír baffeíbe 3eíd)en, 
• baé tmě junt 2(nébmcfř"íef ^ubjectt)or(leIIungen ín eínem 
! ©afcei.btent, aucí) jur SBesetcfynung beé Sluéfagetfjeííeé Untytn 
) tonntn. 
2) SftřerbmgS gibt ti aber nocí) ©růnbe genug, ju 
jtoeífeín, ob bíe fo eben nacfygenríefene $orm beí a í len ©á^en 
geíte. ©o gíbt ei erjíítd) ©ůfce, ín benen neb(l ber 33or* 
fieííwtg beé ©egenfianbeé, fcon bem fič uné etn>aé fagen, nur 
ttorf) eíne eínjí^e, ttríe eé fdjeínt, ganj eínfacfje Sorfíelínng 
í fcorfommt, $• 33* A foíí, A tturřt, A ttuíí, A empfínbet 
; it. f* w* SQBáren bíe aSorpeíínngcn ber SOBorte: foí í , tturít, 
rcílí, efttpfínbet u*f* tt>*, ín ber £í)ctt cínfad): bánn tt>&re 
crnríefen, ba$ níd)t aííe ©áfce ben S3egríff beé Jpabené unb 
itod) jtoeí anbere SSorflettungett entfyalten* Sílíeín id) meine, 
ba^ bíe ewá^nten aSorfleíínngen alíe jufammengefefct fínb, nnb 
bag ín tfynen ber S3egríff beé $ a bene, ttcrbnnben nódj mít 
eínem anberen, bejíefynngéweífe bem einer ^fítc^í , eíner 
SEBirffamfeit, eíneé SOBíííené, eíner @mpfinbung u*f..tt>* 
erfdfjeíne* 3d) gíanbe námííd), bag obige ©áfce, n>enn fíe fo 
mtégebrňcřt n>erben folíen, bafř ífjre 93e(lanbt̂ eiíe am bcutííd)̂  
• ften ^ert)ortreten/ o^ngefá^r fo gegcben roerben mxifttn: A — 
tyti — eíne ^3fííd)t, í)at cíne SOBirífamíeít, tintn SCBiííeiv eíne 
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•Crmpfmbttitg u. f, m, Ueber!)aupt faun ícř> nur ejne tton jroeí 
SReinungen feflfyatten: entweber bíe SSegríffe: foíí, n> t r i t ­
iu f> tv., fíub, wte tet) eben gefagt, aué ben éegríffen ber 
*Pflícf)t, ber 3Bírffamíeít, beé SEBílíené, ber (řmpftnbuug xu f* tt>, , 
ober umgeřcfyrt bíefe fíub aué jenen jufammengefeíjt £>aé 
(Srjtere nmt tjí mír fcfyon barum fcíeí roafyrfcfyeínKcfyer, umí 
fícf) bíe Slbíeítung jeuer aué bíefen auf bíe 6efcf)rte6enc SBeífe 
burd) ben S3egríjf beé fyabtni íetctjt beroerřftettígen íá$t; 
tt>áí)renb ber umgeřefyrte §all \>tel ©d)tt>íertgfeíten tterurfadjk 
Senu weitn man auct) gíauben íónnte, baf ber 33egrtjf einer 
SBtrfung recfjt gut erfíáret íoerbe aíé ber SSegrtjf eíneé du 
xvai, tt>eíd)eé geVDÍrfet ttrírb: fo ware eé bod) offenbar un* . 
rícfytíg, n>emt man nad) bíefer áuaíogíe and) ben S3egríjf eíneé 
$Bílíené aíé ben S3egríf eíneé dtwai, n?eíd)eé getooíít nrírb, 
auégeben rootíte; ba bod) baéjeuíge, waé Semanb roííí, eí)er 
ber ©egenfíanb fcíneé SOBíííené, aíé bíefer feíbjt beígen mufk 
3a, tt)íe mír báud)t: fo gíbt aud) bíe tterfud)te (£rflárung 
ber SEBírfurtg níd)t ben abjtracten $egríjf eíuer SGBírfung (5Bírř* 
famfeít), fonberu nur ben conereten beé ©enrírfteiu 2>eř 
(d)eínbarfite (jřmnmrf, ber mcíner 2lnjTd)t entgegenftefyet, íft, 
ba$ eben bafietbe $erf)áítní#, tocídjeé fíd) jtt?tfd)cn ben beíbeit 
S3egríjfen beé ^ a b e n é unb eíuer 33efd)affen()eít bcfmbet, 
and) jnrífcfyen ben beíben SSegríffen beé SBoííené unb eíneé 
SOBíílené, jvtnfdjen ben beíben 25egríjfcn beé SOBírf tni unb 
eíuer SBírfung n. f. tt>. obwaíte* ŠBárcn uun bíe Segríjfe 
beé SOBolleué, SBBírfené u. f: w. nídjt eínfacf), foubem ani 
jenem beé SBílícné, ber 2Bíríung u, f. rc* unb bem ©egriffe 
beé Jpabené jufammengefe^t (nríe id) fo cbtn angenommeit 
íjabe): fo fotíte, fdjeínt ti, roegen beé ál)nííd)en SSerfyáítníjfeé 
aud) ber Se^ríff beé ^abené nídjt eíufad}, fonberu ani bent 
étuér SefďjaffenVeit unb"eínem anbcrtTjufammengefefct fetm* 
SřBenit SQSotíen fo tríeí f)íe$e, a\i cínen SOBíllen íjaben, SOBírfett 
fo meí aíi eíne SQBírfung fyaben u. f. w. : fo rnň^te aud) » 
^abett fo totcl fagert̂  aíó eíncLScf^aJ^en^eít^^abem 2)a aber ^ 
baé Sebere urigereimt ijí; tt)eífber SBegríjf beé Ipabeitó mít 
bem beé ^abené eíner 23efd)affen^eít unmĎgíid) eíneríeí, foubem 
^ ( l e n é ; gteidjgeíienb fei)U faun: fo fíub noty, modjtc matt 
fd)iíepen, auct) bíe SSegrífc: ttriíí unb í)at eintn SCBítleu, ttrírfet 
«nb ^at cíne SBirfuug u. f* tt?., nídjt eíneríeí, foubem nur 
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jgíetdjgeítenb.— 3d) erwíebcre, bag bte Sorauéfefcung, fcon 
ber man f)ter auégefyet, namítej, bag jíd) bíe beíben SSegríjfe: 
§3efd)dffenl)eít unb jpaben, gerabe fo ju eínattber fcerfyalten 
ntňffen, tok bíe Segrtffe: SBille unb UBollen, 2Bírfung unb 
SBírfen u. f* ro., unricfyttg fep* 2)enn roafjrenb jtd) Don bem 
JBegrtffe eíner Ž8ef<3)afenl)eit bel)aupten lagt, bag er, to o níd)t 
eíneríeí, bod) gíetdjgeítenb fei) roit bem Segrijfe etneé (£tn>aS, 
tt>ctct)eé gefyabt Wírb: fo fann man tton ben 53egríjfen eíneS 
SĎBtííenč, etner SDBtrfnng u, f* it\ genríg ntd)t fagen, bag btefe 
etneríet, ja nur gletcfygeítenb wáren mit im SSegrtjfen etueS 
Qttvaif tteícfyeé gewollt, gewíríet nrírb u* f. xo. 
3) @$ gtbt aber ©afce, bet benen eé noefy Dteí rcemger 
etníeud)tet, rctenad) jte ber gorm: A f)at b , uuterftefyen foli* 
ten. SSon btefer Sírt ffnb btc fogenannten í jtjpotljettfdjett 
tton ber $orm: SBenn A íft, fo íft B ; tngíeícfyen bte b f & 
jun ctí s e n Bon ber $orm: @nttt>eber A ober B ober C 
tu f* » • Síííe btefe ©afcformen n>erbe id) erft m ber ^oíge 
um(lánbíící)er betradjten, unb eS ttrírb bann bem Sefer fyoffent* 
Itcf) fíar verben, bag ftcf) í)íer fetne Služna^me Don metuer 
Síegel {tube* 
4 ) ©ne neue 33ebenfítd)fett fann aber burd) bíe 33e* 
merfung fceranlajfet roerben, bag baé SDBort Jpaben, felbjt in 
benjentgen <&a§zn, in benen eé auébrůcfíícřj fcoríommt, ntdfjt 
immer in berfeíben $orm erfcfyetnet, fonbem nad) ber ^erfon 
unb 3af)í (fa mancfjen ©pradlen and) nad) bem ©efd)led)te) 
ber erjten (Snbung (b* !)• ber ©ubject&orjíelíung) fcerfcfytebent* 
lid) abgewanbeít ttrírb* £íeraué fónnte Semanb ben ©d)lug 
jíefyen rcollen, bag and) ber 33egrtjf, ben btefeš SOSort ín 
fetnen fcerfdjtebenen gormen bejetcf>net, ntd)t immer berfelbe 
f e ^ £>íefe 93ebeníltd)feít tterfcfytirínbet jebocřj, tt>enn man cr* 
*t>ágt, ttue jene gorm&nberungen ber. blogen SOBííífňr ber 
©pradfye attgeíjorcn, unb nur etngefňfyrt jínb, nm eíne grógere 
Seutít^fett ím atuébrucfe, Dtelíetc^t and) mcí)t Síbmedjéíung 
ju errefe^en; ba^er eé benn auc^ ©pramen gtbí, bte foícfje 
Slbwanbíungen nid)t etnmal t)abtn. 2)te ©pradje ítebt nim^ 
lid) eíne S(rt ^3íeonaémuS, befíe^enb barín, bag fíe fo mand)?n 
25egriff ju fernet be(lo gewíjferen Síuffajfung in tintm unb 
eben bemfeíben ©age n) teber í )o( t auóbrucfí. Stu foídjer 
SSon í>en ©afcen an fičí;* 15 
yUonainmi ífi eg, h>emt ttrír, ftatt: 3cf) fyat b, fpredjen: 
3c^ _§ a b e b ; unb aífo burd) eme an bem žBínbeworte *>or* 
geríommene 33er&nberung ^jeber^oít anjeígen, bag baé ©u&* 
ject beS ©afceé bíe rebenbT ^eífon fek>, roaS bod) ím ©ruube 
fdjon aué bem 6íogen Setřen 3cf> berfel6en erfyellet. 
5) Mán bte ©pracce brttcřt burd) bte^orm, bte fíe 
bem SOBorte jpabeit, ober and) bem bíefen 33egrtjf eínfdjlíegeu* 
bett S e t t w o r t c ím ©afce ertfyeííet, nídjt nur ^erfou unb 
3af)í beé ©ubjecteS, fonbern and) 3ett6eftťmmuttjjen ani, 
unb bíeg fo aílgemein, bag bíefeš 2Bort"mir V6en~bal)eFfettte 1 
Senennung 3 e í t r o o r t erfyíeít ©clíte man IjíerauS nícfjt 
fcfyliegen, bag ntdjt ber reíue JBegríff beé Jpafcenéy fonbertt 
ber mít ber Sejítmmmtg "ber 3>tit, «ť"vbeťd̂ eř etroaé gefya6t 
roírb, fcerfnúpfte S3egrtjf bíefeg fyabmě baé wafyre SBínbeglíeb 
bílbe? Scf) antworte, eťne 3^ít6e(ltmmung (n&mlíd) jene ber 
gegeuroártígen 3eít) brůcfen xvíx ín bem ©orte Jpa6en aně, 
felbjt tt)emt loír fcon ©egeuftánben reben, bte gar nídjt ítt 
ber 3*ft ffab; íltt)em wír i* 33* fagen: „3ebe SBaíjríjeít— 
f)at— ettten ©egenftanb, tton bem fíe Ijanbeít,"— ©cfjon 
ftíeraué ífí ju erfefyeu, bag nrír aué jener Qtxxanm SSerfuttbung, 
in roeídje bíe ©pradje bte 3«t&ejiimmungen mít bem S3egrtjfe 
beé Jpa6enS 6ríngt, feíneéroegé auf etnen roefentíícfyen 3n* 
fammení)aug berfeí6en ju fcfyííegeu 6ered)ttget ftnb, 303ol)l 
a6er fyaicn mír fdjon §§. 45 it. 79. 6emerft, unb eS nrírb uná 
ttt ber ftolge nocí) ímmer fíarer verben, bag bte env&fjntett 
S3e(ltmmungen toefentlícf) ju ber ©ubjcctttorfMung beé ©afecS 
gefyórem din @afc ber $orm: „Ser ©egenjtanb A — l)at ' 
ín ber 3eít t — bíe 33efd)ajfení)eít b ," mug, n>cnrt feínc ( 
SCíjetle mógíícfyíí btnúidj fycrttortreten foííen, tmmer fo ani* 
gebrňcft verben: „2)er ©egenjtanb A in ber 3 « t t — í)at 
— (bíe S3efd)affeuf)eít) b / ' 2)emt mdjt.m ber %tit t ge* 
fd^tel^eé, bag bíe S3cfcř)affenf)cít b bem ©egenflanbe A ícU 
gefégt nrírb; fonbern bem ©egenflanbe A, wtefern er aíS 
etroaS i« ber 3ett t ^eftubííc^e^ (alfo mít bíefer Sejítmmung , 
^f?X?éfn?, ft?í?!c^t, w^rfc>/ í^gen tt)tr bte S8efd)ajfení)eít b 6eu x ': 
6 ) %aUn mt uné eínmaí fyíe&on ůfeerjeugt, fo verben 
xoit fdř)tt>erKcf> me^r an(leí)en, and) in Setrejf anberer S8CJ» 
(limmungeit, welcíje ber fprad)Iic^e Síuábrucf mít bem 3 * ^ 
l 6 (Eíemeníarfefjre* §• 127* II. Jpaupíjí, 
roorte Dcrfnůpft, anjueríenucn, bag fíe bod) nídjt jum íSBinbê  
* glíebe gefyórem 3d) mcíne bíc 33ejtímmungeu: Dft, ©cítěn, 
' Sntmer u. a* &ř)níídf>e; íngleídjen bíc beé ©rabeé ber S03af)r* 
fdjeínlídjřeít, ben n>ír bem ©afce $uge|íel)en tDollem SOBír 
fagen: A — f)at n>a^rfc^eínlicí)— b ; A — fjat ge* 
tt> í g — b u. f* tt>* Unb bod) tjt eíníeudjtenb, bag bíefe 95e* 
jlimmungen nícfyté roeníger aíé bíe 2lrt, n>íe baé ^Jrábícat b 
jum ©ubjecte A gefyore, fonbern Díeímcfyr nur baž Seríjált? 
* jitg betreffen, íu toelcfyem ber ganje ©a§: A í)at b, felbft 
• giT unferm (SríenntnígDermogeít, ober ju anbern ©áfcen jtefjet* 
I A ijdt rcafyrfdjeínííd) b, íjeígt ojfenbar nicotě Sínbereé, afó: 
l Ser ©a£, bag A, b fjabe, f>at— *ffiaf)rfd)eínlíd)íeít* (Sine 
ganj aí)nítd)e 33ett>anbtníg f)at eé mít ben 23e|tímmungen ber 
9iotf)roenbígřeít ober S u f a l í í g f e i t , bíe n>ír gletdjfallS 
fet)r oft mít ber Sopuía beS ©afceé Derbínbeu, ínbem tt>ír fagen: 
A — í)<xt notfyroenbíg b u* f. xo. SOBír verben erfl fpáter 
(§• 182.) ben roafjren ©ínn foldjer ©áfce erfafyren, tt>o eé 
fíd) bann Don feíbft jeígen tturb, bag and) fíe feíne anberc 
@opnla aíé bíe Don mír alígemeín angenommene íjaUix. 2ln 
{ feínem Drtě (§. 13 6 0 folí geseigt roerben, bag feíbft ber 
ŽBegríjf ber aSemetnung, tt>íe ínntg bíe ©pracce íí)n aucfy 
mít bem S p o r t e Derbínbet, bod) řeín SSejtanbtfyeíí ber Sopufa, 
fonbern ber ^rábícatDorjíellung fe*j; ínbem ber ©afc: A — 
non habet— b, eígentlíd) nnr ben ©ínn í)at: A — h&bet— 
defectum 7ov b . 
7) $ommt nun itt jebem ©afce afó Sínbegííeb nnr ber 
SSegríff Dor, bm baě SGBort £ a t bejetc^net: fo i|t feín 3roeífef, 
) bag nebjí bíefem and) nod) ttenígjtené jwe í anberc Xtyile 
i jngegen fet)n můfíem 2)cnn weber Jpat, nocí) A i)at, nod) 
fyat b alleín, fínb 2ínébrňcfe eíneé Dolljl&nbígen ©a&eá. 3íu$ 
ber fdjon §• 48* getrojfenen žBegríjfbeflímmung aber folgt, 
bag bíe £f)eííe A unb b nnr GríneS Don žBeiben, entn>eber 
bloge a3or|íclíungen, ober fdjon fclbjl ganje ©áfce genannt 
n>erben bůrfen* SBemt ňberbíeg ber ín Dícbc jtefyenbe @afc 
cín wafyrer fe ît folí: fo módjte fíd) n>ô í ernmfen íaffett, 
? bag bíe beíben £f)eííe A unb b SSorflcíIungen unb jroar 
gegenflánbítd)c 23or(leíínngen feyn můffen, unb bag bíe b 
l ínfonber^eít. eínc 23efd)affenf)eit Dor(leIlen múffc. SOentt 
aber 
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aber mrf)t tteríangt toírb, bag ber ©a&: A §at b , eme SBafjr* 
íjeít fct) (n>íe n>ír benn gegenn>&rtfg mír Don ben 53efcř)aflfcn^ 
^eített fpredjen, bte aííett ©a($en ofjue Unterfdjíeb, aucf) bett 
faífctyen jufommen mňjjen): banrt fcíjc id) eben níd)t, roarunt 
A unb b mír e6en 23orfMnngen, unb ttollenbé gegenftňub* 
Iícf)e 23orfíeííungen, unb b tufonberfyett eíne S3efd)a{fenf)eíté* 
Dorjleílung feíju mňgte? ©olíte eé bemt nícfjt txlaxxht fe*m, 
jebe SSerbíubung ber gorm: A íjat b , etuen ©a§ ju nemten, 
unangefefyen, 06 bíe Seídjen A unb b bíojíe SSorjíeííungen 
unb \v>a$ fňr aSorftetfungcit, ober 06 fíe and) ganje ©ágc 
bejeídjnen? Sod) fcíbft roemt tt)ír Ot>eií bíefe <5ad)t ín ber 
ítljat jíemííd) gíeídjgňítíg ífí) ben 93egríff cíneé ©a^eá uur 
auf ben ^aíí befdjráníen, tx>o A unb b bíoge SSorpelíiutgen 
jínb, búrfeit n>tr (metne ídj) auf feínen %aíi seríangen, bci$ 
btefe aSorjíelíungen eben beíbe gegenfHubííd), unb bte íefctere 
uberbíeg eíne eígentlícfye S3efd)affenf)eítéttorftelíung fet), Semt 
nxmtm bítrfte níd)t j . 23* aud) bíe SSerbínbung fcon SSorflell* 
ungen, bíe foígenbe SBorte auébrňcřen: „(Sin mít fňnf gíeídjett 
©eítenfládjen begrenjter $órper íjl md)t mít £)reíecřeu be* 
grenjt," — eíu ©afc genannt werben; ba toír ttou Sebem, 
ber bíefe SSorjlettungctt xoixtíid) fcerbňube, gcvoíg befyaupteit 
rcňrben, bag er eín Urtfyeíí fáffe, obgíeíd) cé eínen mít fňnf 
gícícfyen ©eítenfládjeu^&egrenjten áíórper níd)t gíbt? 9íad) 
§. 66 . í)ángt eá oft Don gennjfen Snger|T: jufátlígen Umftňnben 
abř ob cíuer gegebenen SBorjíelíuug eíu ©egenflanb entfpredje 
ober nídjt; nríe bet ber SBorjMung: gotbener £í)itrm, battou, 
ob cé Semanb beííebt f)at, eínen £f)urm aué ©oíb i\x ber 
£f)at anfjufňí)ren* ©olíte eé nun ju bem SOBefen eíneé ©afceč 
gel)6ren, bag feíne Unteríage cíne eígentííd)e ©egenftanbé* 
BorjteHimg íft: fo mňgte bíe S3eantroortttng ber gtage, 06 
cíne geroíffe SSerbínbung Don SSorftelíungen ben 9íamen eíncS 
©afceé Derbíene, Don bem fo jufáííígeu Umflanbe abfyangcu, 
ob bíe f)ter Dorfommenbe UnteríagéttorjMung eínen tf)r wirí* 
ííd) entfpredjenben ©egenfíaub fyabe. 2)íe SBortc: cín goíbc* 
ner £f)urm í|t íoftbar, ftňrbeu eínen ©afc anébrňcfen, tto* 
feru eín goíbener £í)urm tuírHtd) írgenbít)o anfgefňf)rt rcorbett 
t(t: unb wenu bíeg nídjt gefdjeíjen, fo tuňrben fíe nirfjt unr 
feínen waíjren, fonbertt níd)t eínmal eínen ©a^ ubertjan^t 
barfMeu* 
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5J e r f u í t c ( S r f l a ť u n g e n . 
Jpaben bíc cfeen enttt>ídfeített 2ínftd)ten ííjrc Síídjtígíeít: 
fo l&gt fícf) befyaupten, bag je jttJcí SBorjMungen, ttíe fíe 
aud) ímmer bcfdjaffen fet)tt ntógett, eínen @a& barjíelíen, fobalb 
jnan jTc nur burdí) bett 25egrí{f beé SOBortež Jč>at tterbíubet. 
£)úrften roír affo and) nod) ttorauéfe£en, bag ber 23egríjf 
cmer S o r f t e l í u n g eíufacfyer fet) aíě ber cíneé ©a£eé: fo 
íóunten tt)tr ber SBermutíjung Díaum geben, bag bíefer íe($tere 
etne (Sríí&rung juíaflfe, bíe eben barín beftefye, ju fagen, b a g 
e tn ©afc b í e 3 3 e r b í n b u n g j w e t e r b e l i e b í g e r SBor* 
j l e í í t t n g e n burdE) b e n S3egrtf f : £ a t , fet>* Stud) jenc 
breí 25eftaitbtí)etíe, m rceldje jeber ©afc nad) meíner 5lnftd)t 
jerf&lít, ítegeit jící) barnt ofyne SKů^e erfíarem £)er 33ínbe* 
tjeií roáre ín alíen ©ágen ber zUn errcafynte rooíjl jTdjer eín* 
fadje 53egríff beé SDBorteé J p a t ; bíe Unteríage tmb ber 2íuó^ 
fagetfyeíí aber rcárett bíe beíben auberen SSorfteHungeit, bíe 
fřd) nur burd) ífyr 23erí)áítníg ju bem SSínbebegríffe unter* 
fdjeíbem U n t e r í a g e n&mííd) roare bíe Sórjíeírung/bíe mít 
bem S)at, roíe baé, fo í)at, ber Síuéfagetfyeíl bagegeu bíe 
SBorjíeííung, bíe mít bem $at, tt)íe baé, weícfyeé gefyabt 
tt>írb, aufammcnfy&ngt. SÍlteín je mefjr bíefe 2ínftd)t burd) 
ífyre @ínfad)íjett eínnímmt, nm fo nótfjíger íjí tě, etne ftrenge 
^)rúfung berfelben anjuempfefyíen* 33íog' aně bem Umjíanbe, 
weíí bíe SSorfteílungen 93eftanbtí)cííe ber ©afce fínb, lágt jíd) 
itod) níd)t mít ©ídjerfyeít fd)ííegen, bag ber 53egr í f f eíner 
SSorjíellung eínfacfyer fepit mítfie, aíé ber eínež ©a$eé* Sm 
©egentfjeíí fprídjt gar mandjer Umjtanb bafňr, bag jeneg 
SQřerfmaí, beffen id) mid) §• 4 8 . bíog jur SSer j t á n b í g u u g 
ilber ben Segríjf eíner 2$orjteííung bebíente, bíe cígentíídje 
f G ř r í í á r u n g berfeíben entíjaíte, b. {)• bag etne 23orfMmtg 
' ífyrem. SSegríjfe nad) nriríííd) níd)té ílnbereá fex> unb fet>n 
> fotte, aíé eín S3e(lanbtí)eíl eíneé (Safeeé, ber feíbfí nod) 
íem ©afc ífí. SQBáre aber bteg, bann t>erjtef)t fíd) t>oit 
felbfi, bag nnr uné beé SSegríffeé eíner SBorjlelíung jut 
Gřrííárung beé 23egrí|feg emeé é a ^ e é nídjt meí)r bebíenett 
* fóitnteit. 
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í f n b e r e C a r | U ( I u n g í ň r t e ir. 
2Ba3 tcí) §• 1 2 6 — 1 2 8 . fcortrttg, fann ffcř> nod) fetner 
alfgemetiten Síncrfenmmg rufjmen; @tntgeé bórfte fogar nod) 
lite gefagt toorben fepn. SDítd) tróftet tn$ttrífd)en, bag aud) 
baéjentge, waé man ín ben btéíjerígen řefyrbúcfyew ber Sogíř 
uber bte í)íer befprod)enen ©egenftánbe antríjft, nícřjté toemger 
aíě gíetdjlantenb fet). 
1) <5tatt breíer, nne tdjj í)ťer tfjat, neíjmen feíjr t)íeíe 
řogtíer mtr $roet wefentííd) untcrfcfjíebene 23e|íanbtí)etíe in 
jcUm ©afce an, eíne © n b j e c t & o r j í e l í n n g námítd) unb 
eíne 9 ) r á b í c a t D o r f t e l í n n g * S l r í f t o t e í e é $• 33* fprídjt 
ítberaíl mtr Don jroeí S3eftanbfl)eííen tm ©afce, beren etnen er 
ra *aS' o í naTyyop&ÍTai Ober ro i)nori£Íp,Evov, ben anbereit 70 
naryyopov}iEvov nemtt* Unb felbjí aStcíe berjentgen, rocfdje 
Don einer G>opnía fprecfyen, erříárett jTd) ňber ffe auf eíne SOBeífe, 
aíě gíau6ten fíe, bag bíefe mtr in bem fpvadjíícfyen Sluébrucfe 
ber ©áfce, níd)t ín ben ©áfcen an ffcfj fcoríomme* ©o íjcígt 
tě 3. 23* 6et S B o í f (2. §.201.): V o c u l a ista, quae nexům 
praedicati et subjccti sígnífícat, dícitur copula. SŽJergí* aildj 
SJWaag (2. §. w . Mnm. 7.), S a í o b (2. §. 193.) u- Si. SDíeú 
mě dxad)tmě fóttnte tě fein jene 3Serbínbttng anjeígenbeá 
SGB6rtd)en geben, gábe tě nid)t and) etnen bťefem 2Bórtd)ctt 
entfpredjenbcn, b* í). bíefe 23erbínbnng ttermítteínben 2 3 e g r í f f ; 
itttb ber mtr íft tě, bax id) bte (Sopnía itenne. Slnd) ber 
©raf be Sir a c9 (ideoi. p. 1. p. 57 seq.) íáttgnct baS 2)afe*;n 
eíner (Sopnía bnrcfyroeg* SQBenn er aber, nm fctitc 33eí)anptmtg 
barjutíjun, fagt, bag ber SSegrťjf beé Scitwoxttě: © e t j n , 
n>eíd)en bte Sogtfer in éincm jeben ©afce entroeber offenbar, 
ober Derjlecfter SOBeífe fcorfyanben gfattben, řeín SSerbmbmtg^ 
begrtjf fet) (le verbe étre ne líe rien, et le nom de l i e n , 
qu' on lui donne, est vuide de scns): fo íjat er Htd)t fo gaitj 
Unred)t; níd)t ber93egrt(f beé 3Borte$ © e g u , wemgftcitó nídjt.' 
ín ber eígentíídjen Sebentnng, rcofyí aber ber beé SOBortcé $abtn, 
tterbínbet* Sínd) S3encfe (2. §. 10.) vtnlt nnr jrceí ZtjtiU,' 
©ubject nnb ?)rábtcat tm Urtfjeííc anerfamtt wíflcit; nnb bte 
(Sopuía nennt er etne bíoge aSer í )á í tn tgbege íd )nnng* Ěbett 
fo íí)ttt tě fBttttx (2. §.190.), SUlctn ivo tttuaě btitiá)* 
2nc 
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nct wtrb, ba mug eé eíne bícfcr Sqctdjnung entfprcdjeitt>e 
33or(iellung geben. 
2) Gříníge íogífer nefjměn ba$ £)afeí)tt etneS etgeuett 
SJerbínbungébcgríjfeé jroar íit fcíeíen, bočí) nídjt irt aílett 
©Sgen am ©o 6eí)auptetett fdjon bíc ©^ofaftířer ínégemeíu, 
t>aj5 eé ín beit Grríiíenjíaífafcen nur jroct Jpauptt̂ eííe gebe, 
eín ©uSject n&tniiá) unb ba$ Est secundi adjectí, beflfen 55e* 
beutung fíe fefyr rídjtíg fcon jener, bíe e$ afó (Sopuía, b. {)• m 
tfyrer ©pradje aíé etn Est tertii adjecti fyat, unterfcfyíebetu 
Síud) Jpoíímann (2. §. 73.) fagťe bon bem Est jener ©áfce: 
tunc integrum absolvit praedicatum, copulaque esse desinit, 
SSergL and) SSoutermecf (Sípofc. 25.1. ©. 35.39. 2ef)rt. D. plní. 
ffiorřennt. ©. 110.) u* 2Í* Jpíer f)at man aber, n>íe mír báud)f> 
Don :ber 2í6n>efenř)eít be$ 3eíd)ené ju úbereíít auf bíe 2lb* 
ttefenfyeít beé SSegrtffeé gefdjíojfen* 
3) ©ef>r angefefyene Sogířer, namentfíd) áčant (2. §. 23.% 
$íeferoetter (2. §. 108.), Jpoffbauer (2. §. 142.), SOíaag 
(2. §. 193.), ©d)UÍ$e (§. ^0, 9Wefc (§. 103.), ©ígroart 
(§. 116.) n. *t>. 2Í- erfennen baé 2)afeí)n eíneč ©ubjecté unb 
spr&bícaté nur in eíner befiímmten ©attung Don Urtíjeííen, 
weídje fíe (geroófynííd)) řategorífdje nemten; níd)t aber ín 
ben í)t)potí)etífd)en mtb bíéjunctitten, Slíleín rcemt 
bíe Sírt, roíe id) ben ©ínn bíefer íefctereu ín ber goíge 
(§• 155, 160 n> a. a. £X) auéíegen roerbe, tfyre 9íícf)tígfeít f)at; 
fo í(l feín 3^eífeí, bag aud) ín bicfen ©&§en eíne <š>ntyzit* 
ttorftelíung foroofjí aíé eíne spr&bícatfcorptetíung unb ber 33e* 
gríff t>eé JpabenS aU <£opuía erfdjeíne* $ í ň g e í (in (Jfcer* 
'bavVě pftií. SRag. 23. 3. ©. 239 ff.) ttermiffte baé Safetm eíner 
©ubject* unb ^rabícat&orfteKung aud) ín ben meíften matlje* 
mat í fdjen Urtfyeííen, namentííd) alíen, bíe eíne©leíd)' 
fyeít (ober Ungíeíd)f)eít) aud) eíne bíoge 2teí)ulíd)řeít au&> 
fagem 2lud) bíefe 2írt Don ©á£en roerben nrír tu ber goíge 
eígeué bctradjten, unb jeite SSejíanbtfyeííe beí tynen nadjweífen* 
4) S3emeríenétt>ertf) ift ferner, bag faft alíe Sogířer, 
weícfye baé 2)afet)n eíneó 93ínbegííebé ňber^aupt annefymen, 
bíe ©ad^e fo barptelíen, aíé tt)&re eé ber 53egríff beéSOBorteě: 
3 ft/ ber bíeftó 33ínbegííeb entweber ganj íinbet, ober bod) ben 
tt>efentlid)flen S3eíJanbíí)eíí ín bemfeíbeu animaájU Jpíebeí 
9Son ben <2áf$en atx jtcf), 2 1 
erínnern fře jebod) getoífynltdj, bag mrfjt btejeníge 53ebeutmtg 
beé SOBorteé 3 ji, tu ber eé etn ©ct)tt auébrucft, fonberu etne 
gcimfle anbere gemettit fet), weídje fíe ňbrtgené ntdjt náfyer 
angebem 2Bte bteg geřommen, begretft man nim l)offentltd) 
aué bem fdjon §• 127* emáfynten unb erííárten Umjtanbe, 
bag unž bte Síuébrúcfe fcott ber gorm: A tjí B , rcett f)áu> 
ftger ju ©ebote jtefyen aíé bte fcon ber $orm: A fyat b ; 
unb bag bte íefcteren metftené jufammengefeljter jtnb até bte 
erfteren, obgíetd) ber ©ebaníe an fTcf> fyter rotrfítd) etnfacfyer 
íft aíé bort* Jpteju fam fcíeíletdjt nocí), bag man feíbjt m 
©a£en, tn beren fpradjítdjem Síuébrucfe n>eber etn £aben, 
notf) etn ©et)n Dorfommt, bte ©puren beé Segteren bod) m 
ben Stuégangen .beé fcoríjanbenen, bejltmmten 3eíttt>orteé ge* 
toafjrte; rotě man benn feí6(l m ben Síiiégángen Don habes, 
habet, habemus u* (• tt>* baé es, est, sumus cxtatltit f)abeit 
mag* Sííletn tfí btefeé roof)l tn alleu, j* 33* aud) ťn ben 
oríentaltfcfyen ©pradjen ber gat l? £ e t e n é G>l)iL2krf. 25. i. 
(5/365.) unb © í g r o a r t (2. §. n e . ) fmb memeS SBBiflené bte 
etnjtgen, benen tě etnjtef, bag ber 93egrtjf beé< £ a b e n * 
roeutgííeué m gerotfíen Urtíjetíen bte (Sopuía bííben íónne* 
5 ) 2)emt bag eé m t>erfcř)tcbenen ©afcen aud) Der* 
fcf)tebene SBerbtnbungébegrtffe gebe, mnrbe Don 9Díeí)ren be* 
fyauptet ©d)on Dí tb tger (de s. v. et J. 1.1, c. i .) j&fyíet 
tuer (Sopuíá auf: etne metapí)í)j!fd)e (jó est), eťne matfye* 
tnattfdje (TÓ contínet), etne moraíífrfje (ró debet, vult) unb. 
etne pí)í)fífd)e (ró efficit, gignít), §íncř) ber mtr úcn zx* 
roáfynte £ e t e n é (a* a* DO brtngt auf bte 2fnerfenmmg. mety* 
rer $ormen Don Urtfyeííen, beren 23erfd)tebenf)ett er, rotě man 
fíe()t, tn ben SBtnbetíjetř fegt; unb fú()rt aíé bte allgemetnjten 
imb etnfadjjíen an : ,;Grme ©atfje íjat etne 53efd)affení)ett 
/;@itt Stng ífl e t n e r í e t mít etnem anbern (?)• (Sin S íng 
„t(l Urfacfye Don etnem anbern; (Stu £ tng íft coert í l t í 
„ r e n b mít etnem anbern" u* f̂  w* 2(eí)nítd)e ©ebaufen 
fd)eínt auc^ fd)on C ocf e (Ess. B. iv. ch. i.) ^abt jit í^abeiu 
Scfouberé entfd)teben aber fprtdjt fíd) t)ícrubcr S r n f t t t á 
f ® . 5. ®. §• 219. 223.) au^. £íef)er fínb auri) aííe btejřcnigm 
řogífer ju jAl)ícn, bte baá 23erf)áftntg ber Síbíettbarfett, m 
mldjtm ber 3íad)fafc etned l)9pot^eítfd)en Urt()etíá jam Sorber* 
?2 €íemenfarfe§re* §. 129* II. J&miptjř, 
fafce fieí)et,riugfeícf)en baž S3erl)&ítmf5, welcfyeé bíe ©ííeber 
éíneé bíéjunctfoen Urtbeííeá gegen eínanber be^auptett, aíě bíe 
tu bíefen Urtíjeífen beftublícfye Gíopufa feetracfjten; roíe $iefe* 
roetter .(§..110. 112.)/ $ * u g (§• 57* 8fam.) xu SI. 3d) 
^ejielje, bag aud) id) einjl á̂ nítctje ©ieímmgen geí)egt; erft 
burd) ctttí Î ngetrcé 9?ad)beníen furt ítf) baoon n>íeber íurúcř* 
$eřopimetv unbfman;ttrírb auó bem $erfoíge erfefyen, tt)ie id) 
bíe ©q£e? ítt-benen bíe tmatjtttm Sogířer eígeue @opulá er* 
bíícřen, gíaube. auffajfen ju řóunen* 
'•• 6) ©od) aud) bíe Sogířer, toeícfje paš 3(1 m alíen Ur* 
tfyeiíen ftnberi, nefymen ínégemeín au, bag ež geroíffc 9?e(l:ím^ 
imtngeit gebe, bíe fíd) bamít auf eíue folcfye SOBeífe Derbtnben, 
bag man fíe nídjt aíé gef)6ríg jum ©ubjccte ober junt sprá* 
bícate, fonbern nur aíě gefyórig $ur Sopuía anfcfyen burfe* 
Jpíeíjer geí)óreu bíe JBefttmmititgeit ber 3eít> beé ©rabeé ber 
2J?af)rfd)eíuííd)feít, ber 9iot!)tt)enbígřeít ober 3ufátlígíeit, be* 
fonberé aber ber 25egríff ber aSemeínung ín bett tterneínenbert 
©afcen* ©• j . 23. Zambextě 9?.£>. 25.1. §.138. SB.-11. §.189., 
SflóéííngS 2. §. 57. u. 21. 
7) Sfnlangenb baž ©ubject unb ^r&bícat/ fo í)abeit ítt 
©áfcen fcou ber gorm: A imb B fínb C,. fafí alíe *!ogífer 
beí mefyreu ©ubjecten and) mefyre ©ubjectttorftelíungeUj 
unb.íft ©a£eh n>íe: A ífí B unb C, aud) mefyre *prábícate 
ttorfíelíungen angenommen; obgfeíd) fdjon (Sínige, ttíe 
© U e í l í i l é (Animadv. in dialect. Rami L. 2. c. 2 . ) , lUlb tytaU 
jter CW)or. 25. i. §.5io.)' auf beu-Berftog, beit man fyíebeí be* 
gel)ef> aufmerífaut madjtem (Snbííd) n>ar man aud) barňber, 
ob bíe Unteríage unb ber Sluéfagetfjeíí jeberjeít bíoge 35 o r* 
fteílungen fetjn ntugten, m'd)t eíníg; bcnn ŠWefyre, unb bar* 
itnter felbft ^tefemctter (§• n o . ) , $ r u g (§• 57* 2í. i-), 
$ r í e é (©• 1460, nennen bíe jroeí ín eínem t̂>pot̂ ettfcf)cn 
Urtí)eííe ttorfommenben ©áfce (ben SBorber* unb 9?ad)fafc) 
®nb\ztt unb ^rábícat; unb man barf fafl bejweífeín, ob fíe 
baran gebacf)t, bag níd)t bíefe ©áfie an (id), fonbern nur 
iíjre Sor f t e l íungeu ín jenem iírtfjeííe erfdjeíneu. 
8) Sítteín eé fef)It felbft ntd)t an ?ogífem, toeídje bíe 
gauje 2írt, tt)íe ©áíje ani ©ttbject* unb ^)rábícatt)or(leííung 
ober attberen Ztyíkn jufammengefe t̂ fepn fotten, alé ctwaá 
SSott ten ©a$en an fiá). 2 3 
fcíog ©ubjectfoež betrad)ten* £íefer SínjTcfjt frfjetnet fogar 
ber treffltcfye @\ Díeínfyoíb ju fepn, tubem er OKetapk §. 11.) 
eé fitr cíne (§ÍQtntí)\xmtíd)Uit u n f e r e é © e í j l e é er* 
erflárt, bag rotr nídjt anberé aíé burcf) ©ubjícíren unb 9>ra* 
bícíren erfemten, imb §. 13* fagt: „ 3 n ber SÓBtrfítcíjfett ftnbet 
„burdjaué feirt Unterfcfyteb ©tatt jítufctyen bem © e g e n f t a n b e , 
noXi bemílráger feíner @ígenfd)aften, unb $tt>ífd)en ber S te l* 
,,f)cit Bon ( S í g e n f d j a f t e n , bíe bcm ©egenftanbe eínrooí)* 
„nem 33tcímef)r í|t ber ©egenjlanb nícfyté Slnbereé alé bíe 
/̂ xtrfprítnsíídbe Síní>ett ber (Sigenfcfyaften, unb bie (řtgenfdjaf* 
„ten ftnb uirgcnbé fonft aíé ín ber fíe umfafícnben unb bín* 
„benben Síealítat beé ©egenftanbeé ttorfyanben, ín einer @ín* 
„fyeít, tt>eídK řehte ( S o m p o f í t t o u , fetne 3ufammenfekung 
„tton tterfd)íebencn ínfyarírenben S3e(límmungen (n>ie fítr unfere 
„íogtfcfje aSorfleííungémetfe ber Snljaft jebeé niájt etnfadjett 
„23egrtjfeé aíé eíne ©tjntfyefíé biéparat tterfdjíebener SWerí* 
„male fícř) jeígt), fonbem bíe urfprúugltd) ín t>erfd)íebenen 
„9ííd)tnngen unb 33erJ)áítnífíen fíd) řunb gebenbe (£ínf)eít unb 
„<EBíríííd)íeít beé ©egenftanbeS felbft tjt." — SDíeíneé @r* 
ad)tené fteílt Síicmanb jTd) ttor, bag cm redjtmtnfítgeó Dreíecf 
gufammengcfegt fet) ani eínem Sreíerfe unb Díed)tttrínfítd)feít, 
weíl ber 93egr i f f bejfelben auč ben žBcgríffen: ©reíecf unb 
Síedjtnnnřtícfyfeít, jufammengefefct ífh £)ag aber ber ©egen* 
ftanb e í n e r l e í fet) mít bem 3nbegríffe all feíner Grtgenfcfyaften, 
ift etuc 23el)auptung, bíe id) fd)on níd)t meí)r jugeben m6d)te; 
uod) weníger ttermag id) míd) ju úberreben, bag bíe íogífdjen 
gormen bcé ©ubjccté unb spr&bicaté u- bgí* etroaé blog <šnb* 
jectíoeé ttárem 9íur wemt man glaubt, bag ti auger ben 
Síngen an fícfy unb unferm £)enfen berfelben feíu £}rítte$, 
uamlid) feínc SOB afyrfyeíten an fíd), bk wix burd) unfer 
Senfen blog a u f f a f f e u , gcbe; bann roírb begretfítdj, \v>k i 
man geneígt fcijn íónnc, bíe íogifdjen $ormen fůr ttmi nur 
imferm Denfen Slnftebenbeá ju íjaítem SIHcm roar ci nid)t' 
S&xxu Keíníjoíbé etgener^áter, ber uné cmpfaíjí, ben ^egríjf 
einer SDBaí)tl)cít an fíd) nidjt ín fo g&njltdje 5Bcrgefl"cní|cit 
fatten ju laffett? (©• §. 2 7 0 
9 ) (Si entbriget noií) einen 53lícf auf bie <5rf í á r u n g e t t 
gu vtjerfen, bie man tion biefen 53e(íanbtf)eííen eincé ©afceS 
\>erfud)tc* SRídjt jiifricben mít ben (šrííárungen, an bíe auc^ 
2 4 ©emetifaclefcre. §. 129* 130- II. jpaupffh 
id) §• praéc. mtd) anfcfyíog, ř̂ aben Uírítf) (2. §. 169.), £ e r * 
b a r t (Siní. ©. 44.), ©er íac f ) (2. §. 68.) u* 9L gegíaubt, 
rícfytíger ju tterfafyren, roemt fíe baé ©ubject aíé bíe juer j í 
aufgcjteííte SBprjlelíung erříárten; ttogegen td) eímt>enbe, bag 
iDtr — u>enígfíená trn Slete beé ttrtfjeííené feíbft — betbc 
SSorjMungen (bíe beé ©ubjecté ncunííd) unb bíe beé *prá* 
bícateé) j u g í e t d ) bettícn mitjfem ©oíl aber jcneS Suerj t , 
ttue S r u f t u é (2B. 5. @. §. 218.) unii, 6íop Don ber 3Í 6=» 
fícf)t auégeíegt roerben; bann erfyáft bíe @rfíarung ben ©ínn, 
©nbject fet) bíe SSorfMimg, rcefcfye man tu ber 3íbjTrf)t, nm 
cín SSerfjaítníg $tt>ífd)en tf)r nnb eíner aubern jn jxnben, be* 
tradjtet; bíe anbere fet) baé sprabícat 2>a aber bíe Ginu 
fdjeíbung ber $rage, ob man in eínem ©a£e: A fyat b , 
A ober b aíé baé ©nbject anjufeíjen ř)a6e, gewíg nícfjt Don 
bem jufálíígen Umftanbe abfjangen fann, 06 *t>ír bet ber (šx* 
ftnbung bejfeíben bíe 2íbfíd)t gefyabt, eín aSeríjaítmg fůr A 
ober eíneé fůr b (eín 9>rabťcat ju bem ©nbjecíe A ober eín 
©ubject ju bem sprábícate b ) ju futben: fo fíe()t manř bag 
aucř) bíefe @rfíamng feín fídjereé ířenn$eíd)en an bíe Jpanb 
gíbt 9iod) unfcoílřommener flnb bíe (Jrříárungen Síbtcfytá 
(2. @. 370.) u. 2Í,, mít beren Sínfúfyrung id) mid) níd)t atif* 
í)aííen tinfiL SSon ber (5opu fa enbííd) Iťeét man oft bíe @r* 
ííarung, fíe toáre bíe S S o r f í e í í u n g fcon bem 33erí)áítmjfe 
(Gríníge fagen fogar baé 33erf )á í tn íg feíbfí ) , baš jtt>ífd)en 
©ubject unb ^rabícat obroaftet- ©• j . 33* © d ) u l $ e (§. 4 6 ) , 
( S a í í e r (§• 81-)* 35tefe (Srfíárung pagt, nue td) gfaube, 
tjodjjtené auf tt>aí)re©a£e; benn nur n>eim bcr©a£: A í)at 
b , tvaljt tjí, mag man in eínem gettnfien ©ínue fagen, bag 
Jpat ba$ 2Serí)aítntg auébrúcře, m rceídjcm A ju b jteíjct* 
§• 1 3 0 . * 
Der Itmfana eíneč <5fl£e3 ijl immer einerlei mit bem 
Umfange feíner Unteríacje. 
9íacř) bem ©efagten Qibt e$ jmar fcíelíeídjt ttícř)t bet 
cínem jeben ©a£e, bod) beí ben meíften unb beí aílen noaty 
ren, gerDtffe ® e g e n f t á n b e , uber weídjc buref) jíe etmaé 
auégcfagt tt)írb* 2)íejem'ge Sefdjaffeu^eít eíueé ©a£eé aífo, 
i)ermóge beren ež eben gefd)íef)t, bag er gerabe DOU btefeu 
SSon t>en Seifert an ftd)* 2 5 
tmb ntcf)t wn anberit ©egenjí&nben fyanbeít, nenne ícf> baS 
© e b t e t , ben U m f a n g ober bťe © p f ) á r e befiefóem Um 
baé ©ebíet eíncé ©afceé bolíjtaubíg jit befíímmen, mujfen nrír 
alfo md)t nur beflímmen, tt>te b t e í e , fonbern aucf), welcfye 
©egenftánbe eé fínb, bon benen er fjanbeít, ©efjen voír 6íog 
auf baé (Srfte, í). !)• unterfudjen toír 6ío£, 06 eín gegebener 
©afc nur eínen eínjígen ober meí)re nnb toíe iueíe ©egcn* 
ftánbe er Í)a6e; fo unterfucfjen roír bie © r ó 0 e feíueé Um* 
fangeé, b. f). bte SEBette be$ ©afceé* 
@$ tfi aber metneé (£racf)tenS fcín anberer Ztyíl trn 
©a£e , ber uné ben Umfang bejfeíbeu jit erfenncn gíbt, aíá 
nur bte U n t e r í a g e / 2>ícfe íft eé, bte alle ©egcnfíánbe, 
bon benen er řjanbeín foli, porjlelíen mn%, unb wn alleu 
©egcnfiánben, toefcřje fíe fcorflelít, fjanbeít aucf) in ber Zí)at 
ber ©afc, b* f), fagt choaá tu 23etrejf berfeI6en an$. 23er 
Umfang etneé ©afceá tjí aífo ímmcr eřneríet mít bcm Um* 
fange fetner Unteríage; unb toemt btefe eíne gegenftanbíofe 
SBorjíeílung tjl, fo tjat and) ber © a § felbfi fcíueu ©egenftanb, 
bon bem er fjanbeíf, í|l gfeícfyfallS g e g e n í t a n b í o é . SDBaá 
trf) bafjer §• 66. unb anbenoárté ú6cr bťe 2lrt gefagt, vote 
man bcn Umfang etner SBorfMung, ober and) nur tf)re SOBeíte 
be|tímmen, tngíetcfjen bte gefunbene burcf) Seícfjen bar(Men 
Hnnt, bag Slífeé í i g t fícf) aucf) auf bíc SBefltmmung ober 
bíc 3eícf)nung be$ Umfangé ober ber SGBeíte ber ©áfte aiu 
rocnbeiu 
SínmerF. 2íucf) bte f)ter auftefleHte 33ef)auptuna, baf ber Umfang 
eineS ©afceč immer eineríei fe# mit tem Umfanje feincr (Bubjecť 
rorjleííung, tjl b$n biéfierigcn Sebrřucfyem ber £ogiř fremb. £ter 
lieét man Mclmcíjr, ba(5 ©afce, bic eine unb biefcíře (sufeject* 
joorjícíluna fiakn, bocfy etnen fcíjr *erfd)icbenen Umfang (Quantw 
táť) ijáUen, je nacíjbcm fíe baf& a l ígemc ine , řaíb befonbere, 
talb etn j e ! ne roáren. 9?ur in bcn aíígcmcinen Urtbeiícn, fjctjjt 
e$, trerbe ba$ tyrábicat ber flanjen ©pfyare ber @egcnffanbe, 
roeícfje bie <Sub/ectrorfřeííung fíir (ící) felbjt Mrftclít, entwcber bcU 
fidegt ober abaefprocfyen; in ben befonberen aber werbe bicg 'Prâ  
bicat nur auf einige, unb in bcn einjefnen <5át$cn voUewH auf 
einen einaigen @cgen(lanb brjogcn. OTeineá @ra#tfné ntmmt 
man, tnbem man fo fpridjt, bie Porter © u b j e c t unb ©ub* 
iectborflel lunfl , in einer anbern Sebcutung, aíé in ber id̂  
RĎ (Elemenfarlefcre* §• 130. í s i . II. Jpauptfř. 
biefe SBorte §. m . natím, unb in ber fíe immcr flenommen 
roerben muffen, roenn e$ im Sínfange l>et§en foli, baf? bie ©ubjecť 
ttorjteííung eineS <&a%tě bie aSorfteííun^ von ben ©egenftanben 
fe^, woriiber tn bemfelben etroaS auégefagt roirb. Denn in biefer 
Sebeutung barf man, roenn in bem (safce mír sen einigen ober 
nur činem einjigen ber unter ber ©emeuworfteflung A entbaltenen 
©cgenjtanbe ztwaů auégefagt tt>irb, eben bejbalb nid̂ t beíjaupten, 
baj$ A feíbjl bie ©ubjectvorjMung fep, fonbern man mujj er* 
fíareit, baj? nur bie aSorjlctíung eben berjcnigen A, pcn, benen 
ber <£a% rebet, feine <5ubjcct»pr(Mung bitbe. @eí)'6rig auégelegt, 
ifl alfo ber ttmfang eineé ©afceč immer einerlet mít bem Um* 
fange feiner ©ubjeettjorjtetíung. 
§. 1 3 1 . 
Db aucfy bie íJrabicat^orl leKung trn ©ftfee nacf) iljrem 
gansen Umfange genommen roerbe? 
SBon ber tn etnem ©afce fcorfommenben ©ubjectttorjlelíuttg 
(lífo l&gt fíct), nací) bem fo ebett ©efagten, bcí)auptcn, bag 
fíe ben ganjen Umfang, ben fíe an unb fůr jíd) betracf)tet 
t)at, aud) ín bem ©a£e beí)aíte. @S fragt fící), ob bteg and) 
bet ber ^ r á b t c a t f c o r f t e l í u n g , fofern fíe ber SSefcfyaffen* 
í>etten mefyre ttorftelít, gefd)el)e? ffiemt ber ©tun biefer 
grage tjt, ob ttrír, tubem roír cínem ©egenflanbe Á bie 33e* 
fd)ajfenf)ett b bctíegen, bemfeíben and) aííe^ber 5Bor(ielíimg b 
i tn ter f t e fyenbe 9 3 c f c ^ a f f e n í > c i t é n "betíegen: fo "*ift bteg 
offenbar ju fcernetnem 25enn tubem nrir $* 93* baé Urtfyetí: 
£ajuš fyat SBerftanb,' aufftelfen, fínb nnr nícfjté rcemger aíi 
gefonnen ju befjattpten, bag £ . jeben gebenfbarcn SScrjltanb, 
ben e$ nur ůberfyaupt gtbt, befífce; alfo $• 93~ efnen ungebtí* 
beterí fowófjí afó aud) gebtíbeten, etnen menfcf)tíd)en,. eng* 
ítfdjen u* f* tt>* @tne aSorjíclíuug aífo, roeídje afS Síuéfage* 
tf)etí tn etnem ©a&e erfdjcinet, nrírb f)ier fetneéroegé nacf) 
tíjrěm ganjen Umfange genommen; toxx mňffen ttíeímefyr fagen, 
bag eé burd) ben ©afc fcíbft ganj unentfdjteben bíetbe, míd)c 
ber mefyren unter tf)r entbaltenen Sefc^ajfeníjetten (fallé eé ber^ 
feíben me^re gíbt), bem etnen ober ben meíjren ber 5Bor|leIíung 
A unter|lcí)enben ©egenftánben jufomme* 2)er 6 a ^ : A í j a t 
b , ^at fetuen anberen ©tun, aíé bag etttem jeben ber unter A 
jieljenbcn ©egenjl&nbe eine ber unter b begrtffenen žBefdjaffen' 
SSon ben (Sa£en an jtcf)» g 7 
í)tittn jufomme; íáfžt ctfcer, fattá eg ber íefcterett mefyre QÍ6t, 
ganj unfcefttmmt, tt>cícř)c berfeI6en e$ fe£, bíe jebem A jufomme. 
. SínmerF. Die $rage btefeé «}JaragrapI)á nutrbe fájott uon t)en afte-
tlen SogiFern jur ©pracce gebracfyt. £ a man ftcí) aber gemeint)in 
tforftelíte, baf* atle (sáfce bie $orm: A ijt B, bátten, woju fúr 
i)ie vernetnenben bocfyftenS nod) bie Jorm: A ift nicí)t B, řame: 
fo faf) man nidjt bač Síbjtractum »on B, fonbern B feíbjt alé bie 
im (saíje joorFommenbe *)JrabicatoorjMung an, unb bie SIntrcert 
lautcte geroofyníict), „man miijTe bie í)rabicatoorjteííung in Feinem 
grogcren alě \n bcmjentcjen llmfange nesměn, Un bie ©ubiect* 
t)orfteííunc| í)at." ©o Itečt man bei S í r t f l o t e l e é (de interpr. 
c. 7. unb Anal. prior. 1. i . c. 27.)/ bájí řetn bejabenbeé Urtf)eil 
wat)t fei), roenn man baé ^rabicat befíeíben aíígemein nimmt. 
£>enn man Fonne ja bocfy nicfyt ben ©a£: 3?ber $?enfd) i(l jebeč 
lebenbige SBefen, *>ertfieibigen; fonbern ců biirfe bíojj (autcn: 
Seber 3)?enfcfy ijt irgenb ein íebenbigeS SBefen. 23ei ben ©cfyola* 
fliFem I)ie(5 eé baíjer: Signum universalitatis non additur prae-
dicato. S b úbrigenč bie 23eí)auptung be$ ©tagiriten fo aíígemein 
fíelte, mag man nacfy aoríauftger ©rroagung beé 25eifpieB: 3ebe$ 
aífnnifenbe 2Befen ijt jebeé atímacfjtige SBefen, bcurtíjeiíen. @troa$ 
ficnauer erFIarte ftdř> 9icufd) (2. §.373.), „baž tyrabicat Fonne 
in bejafyenben ©íifcen rcoí)l jurceUcn (roenn eé namlid) eine 5Becbfet* 
vorjteííung ift), aber eé rnuffe nidjt aíígemein wrjtanben roerben; 
in verneinenben (Zfyen bagegen fei) tě Fraft ií)rer Sorm aííge* 
mein &u »cr|lef)en." fifingefaíjr eben bač lebren and) £ o f f * 
fcauer (§. 17ti.), ftíaač (§. 217.), g r t e é (©. 145.), roeídjer 
Sebere nod) mit 23e$ieí)ung auf *p iouc< | iu té 9Sorfd)íag (Com-
ment. de arte charact.) i)en 3Bunfd) áujjert, bafí man ben Unter^ 
fdjieb in ber JQuantitat beč <J)rabicate$ eben fo an^euten módíte, 
roie jenen beim ©ubjeete;,rcaé benn juroeiíen aucfy fd)on gefdjebe, 
j . S5. aííe ííorper jínb atřeé ©djroere; atíe SRenfcfyen fínb einigeč 
©terbfidje. SBergí. and) (Sa lřer (Denří. §. 84.). 2íu$ ber @f. 
be S r a c y (Idéol. P . I . p. 65.) bchanyttt, bař ©ubject unb ^ra* 
bicat immer »on gíeidjem Umfange roáren. 9?ur JKibiger (de 
S. V. et I. 1. 2. c i . §. i . ) erFíarte, bajj bem ^rábicate uber* 
l)aupt nie eine Quantitat jufomme; unb jeigt bie SBiberfpriidíe, 
meldje anů ber entge(jengefeíeUen 5ínfíc^t í)er»)orgeí)en. 3n ber 
$í)at befrembet tě mid), rcie man gegíaubt baben močíte, biefen 
©d)n)ierigFeiten burd) bie SemerFung ju entgeben, ba$ man ba^ 
J4)rabicat in ben bejal)enben (E>â en bloji partiřuíár »erjleí)en mujfe. 
(Eíemenfaríe^re* §• 131. IL -^aupcfř* 
,Mt Sfienfdjen jínb íebenbige SÍBefen," fiattě fonad) nur bett 
©inn: „ M e Sftenfdjen fínb cintge íebenbige ffiefen." bJřun wití 
id) gar nid)t in 5lbrebe fteříen, bag bicfer (estere Safe nad) einer 
gerotiTen Síuéíegung roafyr fep; affein id) meine, bag er nad) biefer 
• Síuéíegung nid)t metjr berfelbe mít bem gegebenen fety. 3 K btefem 
»erjleben »ir" "bcn Síučbrucř: Mt ^enfdjen, btétributh), b. í). er 
ijl mit bem 2luébrucře jeber $)?enfd) ober ber Stfenfd) iiberftaupt 
gíeidjgeltenb. ©agen roir aber: Mt 9D?enfd)en fínb einige íeben* 
i>ige SBefen: fo miiJTen n>ir, um etroaš 3Sat)reé ju fagen, ben 
Stuébruí: 2íííe 9KenfcJ)en, coííectio, b. f). gleidjgeítenb mtt ben 
3Borten: £ a $ 2ítl ber 9Jíenfd)ch, ober ber Snbcgrijf aííer 9)?enfd)en, 
3iel)men. @ben fo mtifien mv unter bem 2íuébrucfe: Crinige 
íebenbige 3Befen, abermaíé nur eine Snbegriff^orileííung, namítej 
bie einer 9tteí)rí)eit lebenbiger 5Sefen x>erftel)en; fo bag ber ©intt 
unfereč ©afceé nun rcirb: Daé 2ífl" ber 9Renfd)en ijl eine $?eí)r* 
l)eit »on lebenbigen SBefen; ober ber Snbegrijf aííer SRcnfdjen ift 
ein Sníegriff *>on íebenbigen SBcfen. Da aber bie Testere 55or* 
fteííung, námlid) bie eineé Snbegriffeé son íebenbigen SBcfen roieber 
eine $orjteííung ijl, bie meíjre ©cgenjlánbe l)at; roeil ja }. $ • 
aud) baš 5ÍÍÍ ber 356cjet ober ber gifcfye eine 33?cí)rf)cit lebenbiger 
SBefen biíbet: fo fefirt bie Srage, in n>eíd)em Umfange biefe l)ier 
in ber ©teííe beé >))rábicat$ erfdjetnenbe (Semeuwrjteííung ju 
jtebmen fety, roieber guritď; roorauS ju fefyen, bag bie ganje Um* 
anberung, bie man mit bem gegebenen ©a£e vornaíjm, ifyreé 
3weďeé »erfef)íet ^abe. 9?id)t bejfer faí)ren Seně, roe(d)e ba$ 
qjrabtcat im obigen ©a£e fo auégeíegt roiffen rcofíen, bag e$ nid)t 
atíe, fonbern nur eben biejenigen íebenbigen SBefen bejeidjne, bie 
son ber 2lrt ber $íenfd)en fmb. £>ann t)atte aífo baé Urtf)eií 
řeinen anbereti ©inn, aíé ben: 9J?enfd)en fínb íebenbige SBefen 
»on foídjer 2írt wie 9ttenfd)en. Síííein wer mag fíĉ  úberreben^ 
bag aííe unfere Urtbeiíe bergíeie^en eíenbe Xautoíogien wiiren? 
3afl eben fo ift e$, wenn man, wie eintge áítere íogifer, baé 
*))rábicat fur bie 55or(leííung einež Individui vagi erfíiirt, un^ 
ben ©afe fonad) auf foígenbe 3Beife aučfegt: Seber ®?enfd) ijl 
em geroiffeS lebenbigeé SBefen. 5Bie man í)ier máj bie 35or* 
fleííung *u beilimmen fud)e, weíc^e bie 5Borte: ein g e w i f f e ^ 
íebenbigeé SBefett, auébrucfen foííen: nie wirb ber (5afc eineit 
©inn, ber »oííig rtdjtig, unb mit bem gegebenen gtódjgeítenb ijl, 
erí)aíten, bewor man ftd) nid)t entfd)íiegt, iř>n auf nad)jtef)enbe 
Mrt in jcríegen. Seber SKenfdf) — fiat — 2cbenbig!eit. Vint 
wenrt man an bie ©ieííe beé 2íuéfagett)ei(á eine Sef^afFenfjett^ 
9Son ben <Ba|en ané jící), 2Q 
^crfřcííung fe£t, unfc t?on biefer f>r bauptet, baS fíe in foícfyer ©telíc 
řeinééroegé nad) tfyrem gan$en Umfange genommcn roerbe, »er< 
fd)rt)int>et bie ©d)n>ierÍ0Fett, í>ic baé „ @ e n > i f f e " fcei jefcer anbent 
Síitéíepng yerurfacfyt. 
3 » e i f e r 2C & f á) n i í t, 
33er fd) teben í )e í t en b e r © a £ e nací) í í j r e r í n n e r e n 
3 3 e f d ) a f f e n f ) e í t 
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<5iitfací)e intt> jufammcngefcfjte ©á£e . 
SOBemt cé rídjtíg ífí, bag jeber ©a£ brčí von etnanber 
tterfd)íebene £í)eííe, cíne Unteríage namííd), eín 23ínbegííeb 
nnb eínen ?íttéfagetf)eíí entfyaíten můfíe (§• 12 7 0 : fo begreíft 
jTd) fcon feí6jt, bag eé řeíne fd)íed)tf)ín eínfacfyen ©a£e gebe, 
tt>ííl man barunter bíog (oícf)e fcerjteíjeit, bíe bnrdjané fetne 
St^eiíe fyaben* 3n ben meífíen ©aísen jtnb aber feíbft nocí) 
jene bret SCljeííe, ani benen etn jeber notí)tt>cnbíg beftefyct, 
bíe man e6en begfyaíb bíe bret Jpanpt t fye í í e nennen řomtte, 
nídjt aííe bnrcfyané eínfad), fonbern eé í f t — mít Síuénařjmc 
beé S3ínbegííebeé, baě meíner Sínjídjt nad) ín aKen ©á^en 
etn nnb berfeíbe eínfadje S3egríff beé SOBorteč fyat tft,— baíb 
bíe Unteríage, baíb ber 2fnéfagetí)cíí, baíb fínb and) beíbe gn^ 
gíetd) jufammengefe&t. Ofyne 3tt>eífeí wírb eé jebod) and) 
©á£e gebett, beren breí cbm erwá^utc 53cftanbtí)eííe fdjott 
bnrdjané eínfad) fínb; foíd)e íónnten tvíx benn trn SSergleícfye 
mít ben n&rígcn, bet benen bíeg níd)t ber $aíí i% e í n f a d ) , 
bíe anbern bagegen j n f a m m e n g e f e ^ t nennen* SBafyr bňrfte 
ti aber auf jeben gaíí feíjn, bag jTd) ber ©ií^e nur nmttge 
nadjweífen íaffen, vt>eící)e ben 9íamen ber (řínfacfyfjeít ín bíefer 
žBebentnng tierbíenen; ia id) geftefye, bag id) ín eíntger 9Ser* 
íegení)eít toaxe, and) nnr cín etnjígcS Seífpteí Don cínem foí* 
d)m ©age aufjufťtfjrcn; fcon cínem ©a§e námííd), beí bem 
cá ganj nnbcftrítten tt>áre, bag feíne Unteríage fowofyí aíč 
and) feín 3íuéfagetí)eíí bnrdjanS cínfad)e 9Sorflelínngen fíttb* 
2>íeg fommt bafjer, n>eíí cé úberfjaupt fdfyttxr fyátt, fíd) von 
ber g&njíídjen (Sínfad)í)eít cmer SSorjMung ju ítberjcugen. 
